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年 度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合計 
間伐面積(万ha) 1.5 1.6 1.7 1.8 2 2.2 2.34 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 25.14 
出典：長野県林務部(2005b)より筆者作成 
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年 度 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
県 予 算 額 11,629 11,154 10,811 10,535 9,881 9,025 9,047 8,365 8,572 8,462 
公 共 事 業 費 2,737 2,258 1,881 1,632 1,317 1,089 889 716 798 741 
県単独事業費 777 559 515 464 369 300 230 226 204 203 
森林整備事業 45 43 40 54 60 57 47 48 45 47 
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//www.pref.nagano.lg.jp/rinsei/sangyo/ringyo/shi
saku/kenminzei/documents/honbun_7.pdf、 終 
閲覧日2019/5/24). 
・長野県「森林・林業施策概要」平成18年度～平成20
年度版. 
・長野県森林づくりの費用負担を考える懇話会
(2007)「みんなで支える森林づくり――新たな
取組と費用負担のあり方についての提言」
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yo/shisaku/zean/keka/documents/191106 
teigen-honbun.pdf、 終閲覧日2019/5/24) 
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uments/1kaisetu.pdf、 終閲覧日2019/5/24) 
・長野県林務部(2005b)「信州の森林づくりアクショ
ンプラン」(https://www.pref.nagano.lg. 
jp/rinsei/sangyo/ringyo/shisaku/zean/keka/docu
ments/00akusyongaiyou.pdf、 終閲覧日 
2019/5/24) 
・長野県林務部(2007)「森林づくりのための新たな
財源確保の方策(検討案)の概要」(https://www. 
pref.nagano.lg.jp/rinsei/sangyo/ringyo/shisaku/k
onwakai/documents/190831kentou-gaiyou.pdf、
終閲覧日2020/8/5) 
・長野県林務部「みんなで支える森林づくりレポー
ト」各年度版(https://www.pref.nagano.lg.jp/ 
rinsei/sangyo/ringyo/shisaku/kenminzei/katsuyo
/report.html、 終閲覧日2019/5/24) 
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